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Marie
Opération préventive de diagnostic (2016)
Charlotte Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Gaillard C. 2017 : Belley (Ain, Auvergne-Rhône-Alpes) îlot Vieille Porte, grande rue, rue de la
Résistance, rue Sainte-Marie, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 L’opération de diagnostic réalisée à Belley s’est déroulée dans l’îlot Vieille Porte, situé
dans la partie nord-est de la ville ancienne. Le site, à l’origine, était constitué d’une
colline qui  culminait  à  environ 278,50 m NGF,  et  sur le  sommet de laquelle  se  sont
concentrées les occupations. L’occupation antique y a été tout juste repérée dans un
sondage, caractérisée par un habitat ou de l’artisanat, ainsi que par de grandes fosses,
peut-être d’extraction. Le vicus de Belley, que ce soit la ville ou son suburbium, s’étendait
donc plus au nord que les grands complexes thermaux qui avaient pu être fouillés dans
le clos de l’Évêché en 2009 sous la direction d’E. Ferber, ou que les structures bâties
repérées  sous  la  cathédrale  actuelle  lors  de  réfections  au  début  du  XIXe s.  La  ville
médiévale ne semble pas s’être étendue jusque-là. Du moins, jusqu’au secteur exploité,
aucune maison de ville n’a pu être repérée dans les sondages. Toutefois, la « Porte de
l’Arc », qui constitue l’une des entrées de la ville, est située sur le haut de cette colline,
d’après les sources modernes.
2 Contrairement à ce qui était attendu, aucune trace du rempart n’a été formellement
identifiée, même s’il n’est pas à exclure que deux maçonneries découvertes puissent
être rattachées à cette fortification en raison de leur épaisseur. Au début du XVIIe s., le
couvent de la Visitation est implanté à proximité de cette porte. Les vestiges ont pu
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être confrontés avec certains plans de l’établissement levés à la fin du XVIIIe s. Ils ont
permis de restituer l’organisation du couvent, formé d’une église à deux nefs orientées
nord-sud  et  est-ouest  et  dédiées  respectivement  aux  laïcs  et  aux  religieuses.  L’aile
conventuelle fermait le cloître à l’ouest, haut bâtiment de quatre niveaux, construit à
flanc de colline. Deux inhumations ont été pratiquées dans l’église des laïcs. La pente
orientale a été progressivement comblée et un passage aménagé au-dessus de l’actuelle
rue Sainte-Marie (la « Vieille Porte ») pour que les religieuses puissent accéder à leurs
jardins sans briser leur vœu de clôture.
3 Les bâtiments serviront,  à partir du début du XIXe s.,  de caserne à la gendarmerie à
cheval et de sous-préfecture, puis, enfin, d’école, phase durant laquelle les deux églises
seront démolies et les pentes terrassées.
 
Fig. 1 – a, relevé en plan et en coupe des structures repérées dans le sondage 4 (1/50) ; b, vue
générale des structures antiques recoupées par les maçonneries modernes, vue depuis l’est ; c,
fosse US 64 creusée dans le terrain naturel et recoupée par le pilier MR 15
Clichés et DAO ÷ S. Couteau, G. Macabéo, F. Pont (Inrap).
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Fig. 2 – Vue depuis le nord
Cliché : C. Gaillard (Inrap).
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